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Mari Luiz K arakaş jü b ile s if /J * ? !™ :
rakaş’ın jübilesi 1 kasım günü saat 18.30’da Atatürk Kültür Mer- 
kezi’nde yapılacak. 1901 yılında doğan, ilk şan konserini 1929’da 
veren Karakaş, 1934’te “La Traviata”da Violetta rolüyle profes­
yonel oldu. Bir süre de İtalya’da çalışan Mari Luiz Karakaş, 1940-80 
yılları arasında şan öğretmenliği yaparak pek çok öğrenci yetiştir­
di. Koloratur soprano Mari Luiz Karakaş 'in Filarmoni Derneği ta­
rafından düzenlenen jübilesinde, ilk olarak Pars Tuğlacı bir konuşma 
yapacak ve Karakaş’ın sanatçı kişiliğini tanıtacak. Daha sonra A Us 
Manukyan, Melek Çeliktaş, Erol Uras ve Mete Uğur, piyanist Eli- 
sabetta di Stefano eşliğinde Verdi, Gounod ve Giordano ’nun ope­
ralarından parçalar söyleyecek. Gecenin son sözü ise, Mari Luiz Ka­
rakaş ’ın. Yukarıda sanatçı, 2 7 Mart 1937günü İtalya'nın Varese 
kentindeki Sociale Tiyatrosu’nda rol aldığı “Sevil Berberi” opera­
sında görülüyor. ■ ■ / . / o  « j?  Lj__________
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